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Аннотация: Мазкур мақолада бюджетлараро муносабатларини бошқариш 
самарадорлигини ошириш йўлларини такомиллаштириш масалалари, хуқуқий 
асослари, бюджетлараро ташкилотлар фаолиятининг тамойилларига асосланади. 
Ўзбекистонда ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти 
институтларини ривожлантириш вазифалари давлат сиёсатини натижаларини 
фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликларини ва халқ фаровонлигини таъминлашга 
қаратилган хамда молиявий назоратнинг зарурлиги, унинг моҳияти ва аҳамияти 
ёритилган. 
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intergovernmental relations, the regulatory framework, the principles of 
intergovernmental organizations. The tasks of further deepening the reforms and 
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state policy, ensuring the rights and freedoms of citizens and the well-being of people, 
as well as the need for financial control, its essence and significance. 
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Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан 
 
Аннотация: Данная статья основана на вопросах повышения 
эффективности управления межбюджетными отношениями, нормативно-
правовой базе, принципах межбюджетных организаций. Задачи дальнейшего 
углубления реформ и развития институтов гражданского общества в 
Узбекистане направлены на обеспечение результатов государственной 
политики, обеспечение прав и свобод граждан и благосостояния людей, а также 
необходимость финансового контроля, его сущность и значение. 
Ключевые слова: бюджет, государственная политика, обследование 
бюджета, инновация, финансовая система, легитимность. 
 
Кириш. Мамлакатимизда эркин бозор муносабатларини юзага келиши 
шароитида, бозор иқтисодиётига босқичма-босқич ўтиш жараёнида, 
глобаллашувида рақобатнинг кескин кучайиб бораётгани давлатимизни янада 
барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантиришга бўлган янгича ёндашув 
ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва ҳаётга тадбиқ этишни тақозо этмоқда. 
Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг янги 
босқичида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва 
макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида давлат 
молиявий назорати тизимини мазмун ва сифат жиҳатдан замон талаблари 
асосида такомиллаштириш зарурати келиб чиқмоқда. Буни “2017-2021 йилларда 
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг учинчи йўналишида келтириб ўтилган 
“харажатларнинг ижтимоий йўналтирилганини сақлаб қолган ҳолда Давлат 
бюджетининг барча даражаларида мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий 
бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга қаратилган бюджетлараро 
муносабатларни такомиллаштириш”га қаратилган бандида ҳам яққол кўриш 
мумкин[1]. 
Ҳудудларни ривожлантириш борасида фикр юрита туриб, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев шундай дейди: “ҳудудларни барқарор 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни молиялаштириш учун маҳаллий 
бюджетларнинг маблағлари етарли эмас” [2].  
Маҳаллий бюджетларнинг мустақиллигини ошириш ва даромад базасини 
мустаҳкамлаш, қўшимча даромад манбаларини аниқлаш, шунингдек, ижтимоий 
лойиҳаларни амалга ошириш учун қўшимча манбаларни жалб этиш бўйича 
кўрилаётган чора-тадбирлар Давлат бюджети параметрларининг ижро 
этилишига ижобий таъсир кўрсатди. Бугунги кунда ҳудудларнинг реал 
имкониятларидан келиб чиқиб, ечимини кутаётган мавжуд муаммоларни ва 
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жойлардаги ишларнинг ҳақиқий ҳолатини ўрганган ҳолда ишлаб чиқилган 
келгуси йил мамлакатнинг асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнозлари, 
бюджет даромадлари ва харажатлари параметрлари бўйича ёндашув ва 
таклифлар ҳар томонлама ва чуқур муҳокама қилинди. 
Молиявий муносабатларнинг мухим таркибий қисми бюджет 
муносабатлари ҳисобланади. Бюджет муносабатлари деб республика ва 
махаллий давлат органларининг хўжалик субъектлари, шунингдек аҳоли билан 
марказлашган пул фондларини шакллантириш ва ишлатиш билан боғлиқ бўлган 
молиявий муносабатларга айтилади. Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси 
билан давлат бюджетига шундай таъриф берилади: 
Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети — давлатнинг давлат 
вазифалари ва функцияларини молиявий жиҳатдан таъминлаш учун 
мўлжалланган марказлаштирилган пул жамғармаси ҳисобланади. 
Шу билан бирга Давлат бюджети - даромад манбалари ва улардан 
тушадиган тушумларни кўзда тутадиган, шунингдек харажат ҳажми ва 
йўналиши қайси мақсадларга ажратилиши ва муддатини кўрсатувчи давлатнинг 
молиявий ресурсларни бюджет орқали бирлаштириш давлат молия сиёсатини 
муваффаққиятли амалга ошириш имконини беради. Бюджет орқали 
марказлашган пул ресурсларини тўплаш ва давлат органлари томонидан 
белгиланган мақсадларга харажатлар амалга оширилади. 
Бу бюджет орқали миллий даромаднинг маълум қисмини тўплаш ва уни 
қайта тақсимлашни билдиради. Шунинг билан молия тизимининг тақсимлаш 
функцияси амалга оширилади.  
Республика ва маҳаллий давлат органлари бюджет муносабатлари орқали 
тақсимланган миллий даромадни ўз ихтиёрига олади ва аниқ белгиланган 
мақсадларга йўналтиради. 
Бюджет молия ресурсларини керакли соҳа ва йўналишларда жамлаб 
давлатни иқтисодиётни бошқариш ва ижтимоий сиёсатни амалга оширишга 
имконият беради. Бунда давлат ресурсларини даромад қисми бўйича 
шакилланиши ундан самарали фойдаланиш назорат қилинади. Тақсимлаш ва 
назорат функциялари орқали бюджетнинг иқтисодий категория сифатидаги 
мохияти юзага чиқади. Шу йўл билан бюджет давлат даромадлари ва 
харажатларини режалаштирувчи молиявий муносабатларни билдиради. Бюджет 
ижтимоий-иқтисодий ривожланишга таъсир этувчи қудратли иқтисодий дастак 
сифатида юзага чиқади. 
Давлат бюджети молия тизимининг мухим бўғини сифатида мамлакатнинг 
асосий молия режасини ташкил этувчи ва фойдаланувчи умумдавлат пул 
фондидир. У мамлакатни бошқаришда иштирок этадиган бошқа молиявий 
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дастаклар ичида энг мухим ўринни эгаллайди. Аҳамиятли томони шундаки, 
ўзида жамият даромадининг маълум қисмини мужассамлаштиради. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Молия вазирлиги, 
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, бюджетни 
режалаштириш субъектлари ва мамлакат ижро этувчи ҳокимият органлари 
ўртасида бюджетлараро муносабатларни мавжуд муаммолари ва умумий мақсад 
– кутилаётган пировард натижаларга энг юксак даражадаги самарадорлик билан 
эришишни умумий тушуниш асосида шакллантириш ҳисобланади. 
Мазкур жараён циклли бўлиб, у муттасил яхшилаш принципига асосланади. 
Шундан сўнг натижаларга асосланган бюджетни режалаштириш асосий 
босқичларининг қисқача тавсифи келтирилади. Биринчи босқич бюджет 
тушумларини прогноз қилишни ўз ичига олади.  Бундан ташқари, бухгалтерия 
ҳисоби тизими халқаро стандартларга мувофиқ келиши, хусусан бюджетлараро 
муносабатларнинг очиқ ва ошкоралик даражасини ошириш, натижалар ва 
ресурслар устидан назоратни ташкиллаштиришга кўмаклашиши лозим. 
Ижтимоий молиявий ресурсларни, яъни давлат бюджетини бошқариш 
жамият олдидаги масъуллик асосида кечади. Унинг натижасида эса давлат, 
шунингдек ҳар қандай даражадаги бошқарув унсури сифатида молиявий 
фаолиятни назорат қилишга табиий равишда зарурат туғилади. 
Бюджетлараро муносабатларнинг самарали ва адолатли тизими, шу 
жумладан, ва энг аввало: 
- марказий, минтақавий ва маҳаллий ҳокимият органлари ўртасида қонун 
йўли билан мустаҳкамланган, ягона принципларга асосланган, барқарор ва аниқ 
молиявий ўзаро муносабатларни; 
- харажатларга доир мажбуриятлар ва даромадларни бюджет тизими 
даражалари ўртасида мутаносиб ҳамда ўзаро боғлиқ ҳолда тақсимлашни; 
- субмиллий ҳокимиятлар ўз бюджет харажатлари ва даромадларини  
интақавий(маҳаллий) ҳамжамиятларнинг манфаатлари ва афзалликларидан 
келиб чиқиб мустақил шакллантириш имкониятига эга эканлиги ҳамда бундан 
манфаатдорлиги (бюджет-солиқ автономияси)ни; 
- объектив, расмийлаштирилган, очиқ ва ошкора бюджетни енгиллаштириш 
тизимини; 
- субмиллий молияни бошқаришнинг самарадорлигини ошириш учун 
стимуллар ҳамда зарур ҳолда молиявий интизомга ва қонун йўли билан 
белгиланган талабларга риоя этилишини таъминловчи санкциялар 
мавжудлигини назарда тутиши лозим[3]. 
Ўзбекистоннинг ўрта муддатли ривожланиш стратегиясида маҳаллий 
бюджет даромадлари базасини ошириш, уларнинг молиявий мустақиллигини 
таъминлаш, ҳудудлар ўртасида рақобат муҳитини шакллантириш каби муҳим 
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вазифалар белгиланган бўлиб, мазкур вазифаларни таъминлашда ривожланган 
давлатлар илғор тажрибасини ўрганиш, уларнинг ижобий натижаларини 
республикамизда қўллаш муҳим аҳамиятга эга.  
Хозирги кунда бюджетлараро муносабатлар ислоҳоти, аниқроқ айтганда, 
турли даражадаги ҳокимият органлари ўртасида ваколатлар ва вазифаларни 
тақсимлаш билан боғлиқ ислоҳот ҳали тугалланганича йўқ. Шу туфайли ҳам у 
ёки бу тузилмалар фаолиятининг натижаларини аниқлаш ҳозирча қийин, чунки 
уларнинг вазифалари норматив даражада ҳали аниқ белгиланганича йўқ. 
Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш принципларини амалга жорий этиш 
билан бир вақтда, маъмурий ислоҳот амалга оширилмоқда, бюджет ҳисобини 
юритиш тизими, бюджет таснифи ўзгартирилмоқда, бюджет муассасалари 
тармоғини реструктуризация қилиш амалга оширилмоқда. 
2020 йилдан бошлаб, Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари 
бюджетлари Ўзбекистон Республикаси қонуни шаклида тасдиқланди. 
Халқаро экспертларнинг тавсияларини инобатга олган ҳолда ва хориж 
тажрибасини ўрганиш асосида, қонун билан қуйидагиларни кўзда тутувчи 
бюджетлараро муносабатларнинг янги тизимини жорий этилди: 
Республика бюджети параметрлари ҳамда бюджетлараро трансфертлар 
хажми - Олий Мажлис томонидан тасдиқланади; 
Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган Бюджет тақсимловчиларнинг 
бюджетлари – Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар ва 
Тошкент шаҳар халқ депутатлари Кенгашлари томонидан тасдиқланади. 
Биринчи босқичда, яъни Олий мажлис палаталари томонидан 2020 йил 
бюджетини тасдиқлашда, махаллий бюджетнинг даромад ва харажатларининг 
умумий хажмлари ҳам тасдиқланади. 
Бюджет маблағлари тақсимловчиларга махаллий бюджет маблағлари 
ҳисобидан молиялаштириладиган бюджет маблағлари ҳажми, Қорақалпоғистон 
Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар халқ депутатлари 
Кенгашлари томонидан махаллий бюджет параметрлари тасдиқланган ҳолда, 
жойлардаги махаллий ҳокимият органлари томонидан белгиланади; 
Махаллий бюджетнинг харажатлар бўйича мажбуриятларининг 
бажарилмаслик хавфини туғдирмайдиган ҳамда жойлардаги махаллий ҳокимият 
органларининг фаолияти билан боғлиқ солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича 
харажатлари бўйича ваколатлар маҳаллий бюджетларга тақсимланади ва 
бириктирилади. 
Туман ва шаҳарлар бюджетларига жисмоний шахслар томонидан 
тўланадиган ер солиғи, жисмоний шахслар томонидан тўланадиган мулк солиғи, 
жисмоний шахслар томонидан тўланадиган даромад солиғи ва сув 
ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқлар тўлиқ хажмда кирим қилинади.  
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Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджетига, вилоятларнинг 
вилоят бюджетига ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетига қуйидаги тушумлар 
тўлиқ хажмда қолдирилади: 
а) юридик шахсларнинг мол-мулк солиғи, юридик шахсларнинг ер солиғи, 
сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ (электр станциялар томонидан 
тўланадиган), бензин, дизел ва сиқилган газ махсулотининг чакана савдоси учун 
акциз солиғи, давлат божлари (патент учун бож ва давлат томонидан лицензия 
бериш учун бодан ташқари), давлат бюджетига ўтказиладиган жарима ва 
йиғимлар (божхона йиғимларидан ташқари), давлат фойдасига ўтказилган товар 
ва моддий активлар, қонунчиликда белгиланган, давлат мулкини 
хусусийлаштиришдан ва ижарага беришдан олинган даромадлар, транспорт 
воситаси сотиб олинганлиги учун йиғим. 
б) қўшилган қиймат солиғи ва юридик шахсларнинг фойда солиғи бўйича 
режадан орттириб бажарилган қисмининг 50 фоизи. 
в) Тошкент шаҳрини ҳисобга олмаган ҳолда жисмоний шахсларнинг 
даромад солиғи бўйича тушумларнинг 50 фоизи, Тошкент шахри бўйича эса 
жисмоний шахсларнинг даромад солиғи бўйича тушумларнинг 10 фоизи хамда 
даромад режасидан орттириб бажарилган қисмининг 50 фоизи. 
г) абонентлар сонидан келиб чиққан ҳолда мобил алоқа ҳизмати учун акциз 
солиғи, ва аҳоли сонидан келиб чиққан ҳолда ва пиво маҳсулотини ҳисобга олган 
ҳолда алкогол маҳсулотлари учун акциз солиғи. Бунда абонентлар ва аҳоли сони 
2019 йил 1 сентябр ҳолатига қабул қилинади. 
Келгусида Ўзбекистонда бюджетлараро мутаносибликни таъминлаш, 
маҳаллий бюджет даромадларини оширишда саноат ишлаб чиқариш ҳажмини 
ошириш ҳисобига солиқ солинадиган базани кенгайтириш, маҳаллий ҳудудлар 
бюджети мустақиллигини ошириш масаласини янги солиқ концециясига 
киритган ҳолда келажакда ҳар бир ҳудуднинг солиқлар ва мажбурий тўловларни 
ҳисоблаб чиқиш, уни орттириш борасида маҳаллий давлат ҳокимияти 
органларининг ташаббусини рағбатлантириш механизмини яратиш лозим. 
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